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TADEUSZ  WOLAN
Uwarunkowania i tendencje
do brutalizacji zachowaæ dzieci i m‡odzie¿y
(w okresie transformacji ustrojowej w Polsce)*
Conditions and tendencies of brutalization of childrens and teenagers
behaviours (in the period of system transformation in Poland)
Abstract: This study resulting from a threat to the feeling of safety subjectively felt by
the citizens, constitutes an attempt to identify key trends of the phenomenon of aggres-
sive behaviour of children and teenagers during a system transformation in Poland
after the year 1989. They include among others: dynamics of an increase in brutal
behaviours of the minors, decrease in the age of crime initiation, committing crimes
with a special cruelty, increase in brutal behaviours towards adults, including teachers,
exclusion of the adults partnership and influence on the childrens and teenagers atti-
tude, increase in aggression and violent tendencies among girls, popularization of the
phenomenon of teenage and criminal prostitution, paying by the minors, the weakest
social group, in a specific way the costs of  necessary system transformations.
The author of this publication (a former form master, pedagogue and a director of
rehabilitation unit), on the basis of gained experience supported by an analysis of
literature, presents motives of crimes committed by the minors, a new specification of
* Zagadnienie to wczeniej poruszone zosta‡o przeze mnie w opracowaniach:
T. Wo l a n: Sprawnoæ organizacyjna placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych. Kon-
teksty, warunki, projekty zmian. Radom 2008, s. 2224; Edukacja bez granic  mimo
barier. Przestrzeæ tworzenia. Red. T. S m a l, A. Z d u n i a k. Poznaæ 2008, s. 261270.
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modern criminality of the Polish teenagers, selected symptoms, forms and examples of
reevaluation of the minors attitudes and behaviours. He draws attention to negative
general-civilization and sociocultural sources of an increase in the brutalization of the
minors behaviours as defectively adapted potential wards of corrective educational
and reformatory-rehabilitation institutions.
Key words: brutalization of childrens and teenagers behaviours, mechanisms of be-
havioural disorders of children and teenagers, atrophy of higher emotionality among
the minors, general-civilization and sociocultural sources of crime, negative influence
of the multimedia environment, motives of crimes committed by the minors, brutaliza-
tion of the childrens and teenagers behaviours, social adjustment in terms of a medi-
cinal problem.
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Spo‡eczeæstwo nasze zaniepokojone jest nasileniem siŒ stopnia de-
moralizacji nieletnich i trudnoci wychowawczych. KrŒgi nauczycielskie
i ca‡a polska opinia publiczna zauwa¿aj„  narastaj„ce zaburzenia w za-
chowaniu dzieci i m‡odzie¿y, wzrost patologii wród m‡odego pokolenia,
w tym otwarcie agresywne i przestŒpcze zachowania (przeciw zdrowiu
i ¿yciu) szczególnie ludzi m‡odych. Wed‡ug danych OBOP-u w 2000 roku
a¿ 47% Polaków nie czu‡o siŒ bezpiecznie, a 35% ankietowanych obawia-
‡o siŒ, ¿e stanie siŒ przypadkow„ ofiar„ (przytaczam za: P a s t w a - Wo j -
c i e c h o w s k a, 2001, s. 113). Badania CBOS-u dotycz„ce poczucia lŒku
przed przestŒpczoci„ oraz skutecznoci walki z ni„ przez policjŒ wykona-
ne na zlecenie BKS KGP, obejmuj„ce w dniach 410 maja 2006 roku re-
prezentatywn„ losow„ próbŒ doros‡ych Polaków wskazuj„ wprawdzie
na wzrastaj„ce poczucie bezpieczeæstwa Polaków, jednak¿e nadal 1/3 Po-
laków nadal nie czuje siŒ bezpiecznie. Na pytanie o skutecznoæ policji
w walce z przestŒpczoci„ tylko blisko po‡owa ankietowanych Polaków
(48%) przyzna‡a, ¿e policja w ich okolicy jest skuteczna w walce z przestŒp-
czoci„. Odmienne zdanie mia‡ co trzeci respondent, a 1/6 badanych (17%)
mia‡a trudnoci ze sformu‡owaniem swojej oceny. Dane te ilustruje rysu-
nek 1.
Rys. 1. Czy policja w walce z przestŒpczoci„ w Pana(i) okolicy jest: skuteczna, czy te¿
nieskuteczna? Rozk‡ad odpowiedzi w latach 2004 i 2006
 r ó d ‡ o: OBOP na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoci (ICVS)  2004 r., N = 5013 CBOS na zlecenie
KGP 410 maja 2006 r., N = 991.
[Tryb dostŒpu:] Komenda G‡ówna Policji  wersja tekstowa http:// www.policja.pl/wai/pol/1/1956 [Data dostŒ-
pu:] 25 listopada 2007 r.
Do uwarunkowaæ przestŒpczoci z u¿yciem agresji zaliczane s„ oprócz
czynników socjokulturowych i rodowiskowych tak¿e przyczyny wrodzone
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(instynktowne, popŒdowe), ród‡a organiczne (defekty centralnego sys-
temu nerwowego), uwarunkowania osobowociowe (charakteropatia, so-
cjopatia, psychopatia) oraz czynniki aktywnociowe (zwi„zane z natural-
n„ ruchliwoci„ niektórych jednostek, tym samym powoduj„c„ czŒstsze jej
konflikty z otoczeniem spo‡ecznym).
W literaturze zwraca siŒ uwagŒ na mechanizmy dynamiczne procesu
zaburzenia osobowoci, i fakt, i¿ czynniki etiopatogeniczne, tj. biologicz-
ne, psychologiczne i spo‡eczno-kulturowe rzutuj„ce na zachowania prze-
stŒpcze s„ wzajemnie powi„zane i nie powinny byæ rozpatrywane w ode-
rwaniu od siebie (R a d o c h o æ s k i, 2001, s. 34; por. tak¿e: R a d o c h o æ -
s k i, 2000).
Opisywaniu i rozumieniu istoty oraz mechanizmów zaburzeæ zacho-
wania dzieci i m‡odzie¿y s‡u¿„ wielorakie podejcia:
 teorie b e h a w i o r a l n e  (teorie uczenia siŒ);
 koncepcje p s y c h o d y n a m i c z n e  (rozpatruj„ce dynamizm warstw oso-
bowoci);
 projekty k o g n i t y w n e  (poznawcze  uwzglŒdniaj„ce rozpoznawa-
nie obrazu w‡asnej osoby, aspekty samooceny i samoakceptacji nielet-
nich);
 sposoby poznania oferowane przez psychologiŒ h u m a n i s t y c z n „,
uwra¿liwiaj„c„ na wzajemn„ komunikacjŒ, rozpoznawanie relacji osób:
badanej i badaj„cej,
 nurt e g z y s t e n c j a l n y  (rozpatruj„cy okolicznoci  rodowisko  i za-
kres poznawania, prze¿ywania i realizacji wartoci nadaj„cych sens ¿y-
ciu nieletnich) (P i l e c k a, 2001, s. 3742).
Poznawaniu czynników wewnŒtrznych (zmiennych rdzenia osobowo-
ci, pojmowanych najczŒciej jako dominuj„cy zespó‡ wartoci i postaw
kieruj„cych zachowaniem cz‡owieka) towarzyszy tak¿e rozpoznawanie
czynników i interakcji spo‡ecznych kszta‡tuj„cym wiŒ dziecka z rodzi-
cami i rówienikami, decyduj„cych o g‡Œbokich interakcjach spo‡ecznych
w okresie preadolescencyjnym (U r b a n  2001, s. 96101).
* * *
Choæ problem spo‡ecznych róde‡ niepokoj„cego wzrostu brutalizacji
zachowaæ dzieci i m‡odzie¿y w Polsce nie doczeka‡ siŒ jeszcze komplekso-
wego, naukowego potraktowania, jednak¿e analiza literatury przedmiotu
i liczne doniesienia publicystyczne oraz obserwacje wyp‡ywaj„ce z osobi-
stych dowiadczeæ w pracy z dzieæmi i m‡odzie¿„ zagro¿on„ moralnie (jako
by‡ego wychowawcy, pedagoga i dyrektora placówki resocjalizacyjnej) po-
zwalaj„ na próbŒ skrótowej ilustracji tendencji zwi„zanych z tym zjawi-
skiem, wybranych jego przejawów i uwarunkowaæ (Wo l a n, 2005a, s. 241).
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W literaturze znalaz‡y siŒ przewartociowania w zakresie jakoci i form
wspó‡czesnej przestŒpczoci polskiej m‡odzie¿y. Niepokoj„ rozmiary i dyna-
mika przestŒpczoci nieletnich. Wskazywane jest powiŒkszanie siŒ odsetka
dzieci i m‡odzie¿y specjalnej troski o zachowaniach aspo‡ecznych i dewia-
cyjnych lub z zaburzeniami zachowania. Od pocz„tku lat dziewiŒædziesi„tych
XX wieku wzrasta liczba brutalnych zachowaæ dzieci i m‡odzie¿y i (uczniów).
Na alarmuj„ce dane statystyczne, rosn„cy wysoki odsetek nieletnich i m‡odo-
cianych w populacji osób pope‡niaj„cych przestŒpstwa zwraca uwagŒ Do-
rota Ostrowska. Podkrela, i¿ stale ronie procent niektórych rodzajów naj-
ciŒ¿szych przestŒpstw pope‡nianych przez nieletnich sprawców, w szcze-
gólnoci rozbojów z u¿yciem niebezpiecznego narzŒdzia, gwa‡tów i zabójstw,
które przed laty pope‡niane by‡y przez nieletnich sprawców jedynie spora-
dycznie (O s t r o w s k a, 2004, s. 293). DynamikŒ przestŒpczoci nieletnich,
utrzymywanie siŒ na zwy¿kuj„cym poziomie odsetka dokonywanych przez
nieletnich wykroczeæ i przestŒpstw, w tym brutalnych aktów agresji prze-
ciwko osobom i mieniu, ilustruj„ dane statystyczne zawarte w tabeli 1,
uwzglŒdniaj„ce wybrane rodzaje przestŒpstw w ró¿nych okresach czasowych.
Ta b e l a  1
Czyny zabronione nieletnich w skali kraju
 r ó d ‡ o: Statystyki Komendy G‡ównej Policji: Czyny zabronione nieletnich i dzieci [DostŒpne w Internecie: http:
//www.policja.pl/portal/pol/4/306/czyny_zabronione_nieletnich_i_dzieci. html. Data dostŒpu: 15 padziernika 2007]
Rok
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Zabójstwo
19
11
11
7
21
20
16
28
29
36
36
26
33
22
21
Uszczerbek
na zdrowiu
3 429
3 016
3 260
2 835
2 877
2 853
3 256
2 943
3 022
2 924
2 527
2 205
1 992
2 018
1 306
Udzia‡
w bójce
lub pobiciu
2 694
2 147
2 175
1 923
1 697
1 727
1 782
1 571
1 653
1 486
1 340
1 101
 913
 664
 457
Zgwa‡cenie
148
116
95
237
118
166
191
137
195
245
139
166
156
142
109
Kradzie¿
z w‡amaniem
9 419
11 052
10 989
11 238
13 704
16 814
23 069
24 847
30 197
29 631
30 880
29 810
29 400
26 247
25 019
Kradzie¿
rozbójnicza,
rozbój,
wymuszenie
8 154
8 081
9 558
9 472
9 537
10 838
12 900
11 104
10 542
8 658
7 508
7 790
6 600
5 335
3 100
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Historia uczy, i¿ zawsze w czasach g‡Œbokich systemowych zmian spo-
‡eczno-gospodarczych i politycznych ronie przestŒpczoæ i znieczulenie na
ludzk„ krzywdŒ. Diagnoza czynników makrospo‡ecznych sprzyjaj„cych
przestŒpczoci wskazuje, ¿e transformacji ustrojowej w naszym kraju to-
warzyszy‡y i nadal towarzysz„ liczne zjawiska i zachowania spo‡eczne
wynikaj„ce bezporednio lub porednio ze zmian ustrojowych i przemian
ogólnocywilizacyjnych. S„ to miŒdzy innymi:
Zmiana systemu wartoci. Transformacja spowodowa‡a chaos nor-
matywny, zamaza‡a idea‡ wychowania, który i poprzednio by‡ mglisty. Do-
daæ trzeba przy tym, i¿ wy¿szych racji niestety nie dostarczaj„ m‡odzie-
¿y powszechnie u¿ywane wartoci, jak demokracja, wolnoæ, sprawiedli-
woæ, solidarnoæ.
Deprecjacja i zanikanie dotychczasowych autorytetów moral-
nych. Wraz ze zmian„ polityczn„ w Polsce natychmiast upad‡y wszystkie
autorytety zwi„zane ze starym ustrojem. Zreszt„ nadal liczne organa
w‡adzy paæstwowej nie maj„ wymaganego autorytetu, a czo‡owi politycy
w walce o w‡adzŒ publicznie niszcz„ siŒ moralnie.
Przekszta‡cenia porz„dku prawnego, s‡aboæ i zmiennoæ pra-
wa. Obci„¿a instytucje kreuj„ce prawo, a szczególnie kolejne parlamenty,
wolne tempo dostosowywania prawa do nowych stosunków spo‡eczno-go-
spodarczych.
Stan anomii, czyli brak poszanowania norm moralnych i obyczajo-
wych. W literaturze zwraca siŒ uwagŒ na to, i¿ zachodz„ce w rzeczywisto-
ci spo‡ecznej przeobra¿enia spo‡eczno-polityczno-kulturowe powoduj„
zmiany miŒdzy innymi w systemie wartoci, wywo‡uj„ alienacjŒ i anomiŒ
spo‡eczn„. Preferowane s„ wartoci materialne i posiadanie, a dewaluacji
ulegaj„ wartoci moralne i etyczne (P a s t w a - Wo j c i e c h o w s k a, 2001,
s. 118). Mówi„c prociej, stare systemy normatywne ulegaj„ rozpadowi,
a nowe wykszta‡caj„ siŒ czŒsto na podstawie doranych interesów poszcze-
gólnych jednostek i grup spo‡ecznych, nie za wy¿szych racji moralnych
spo‡eczeæstwa. St„d pogl„dy, ¿e nie warto uczciwie pracowaæ, uczciwie ¿yæ,
warto byæ egoist„ i niszczyæ innych.
Reorganizacja instytucji paæstwowych i spo‡ecznych. Pojawi‡a
siŒ niewydolnoæ przepustowa wielu s„dów, obni¿aj„ca autorytet w‡adzy
s„downiczej. Niezadowalaj„ca sta‡a siŒ sprawnoæ policji, jej zbiurokraty-
zowanie, dobór nowych, czŒsto przypadkowych osób. Nast„pi‡y niekorzyst-
ne zmiany w polityce penitencjarnej (M a c h e l, 2001, s. 170173).
Z‡o¿onoæ obecnych stosunków spo‡ecznych i ich opornoæ na
oddzia‡ywania resocjalizacyjne równie¿ wyzwala brutalizacjŒ zachowaæ
dzieci i m‡odzie¿y, a jednoczenie utrudnia przeciwdzia‡anie temu zjawisku.
Trudnoci wychowawcze komplikuje fakt, i¿ wspó‡czesna przestŒpczoæ
daleko wykroczy‡a poza rodowiska patologiczne. Obecne spo‡eczeæstwo
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polskie charakteryzuje siŒ bowiem wieloma przejawami ¿ycia typowymi dla
wysoko rozwiniŒtych spo‡eczeæstw zachodnich (U r b a n, red., 1998, s. 7).
Ku pokrzepieniu serc, ale i przestrodze, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wzrost
brutalizacji zachowaæ m‡odzie¿y w Polsce nie stanowi novum w skali wia-
ta. IlustracjŒ zmian w zachowaniu uczniów, które dokona‡y siŒ w amery-
kaæskim szkolnictwie podczas minionego pó‡wiecza, zawieraj„ katalogi sied-
miu najwa¿niejszych problemów, jakich przysparzaj„ nauczycielom ucznio-
wie szkó‡ w USA. Pierwszy, sporz„dzony w roku 1940, drugi za  pó‡ wie-
ku póniej, w 1990 roku. Zmiany te ilustruje tabela 2.
Ta b e l a  2
Zmiany w zachowaniu uczniów w USA
 r ó d ‡ o: Opracowanie w‡asne na podstawie: Pomoc czy przemoc?
Interwencja w przypadkach agresji wród m‡odzie¿y ALPHA pro
Sp. z o.o., Centrum Edukacji Biznesu i Administracji. Ostro‡Œ-
ka, 2004, s. 23.
Wród socjokulturowych róde‡ wzrostu brutalizacji zachowaæ dzieci
i m‡odzie¿y postrzegane s„ takie czynniki tego zjawiska, jak: wzrost bezro-
bocia wyzwalaj„cy w wielu rodzinach poczucie braku sensu ¿ycia; nies‡y-
chanie szybki rozwój procesów poznawczych uczniów, wraz z bagatelizo-
waniem ich procesów emocjonalnych i rozwoju moralnego; przesadnie wy-
eksponowany poziom obrony praw uczniów.
Wynikaj„ce z sytuacji rodzinnych uwarunkowania agresji m‡odzie¿y
stanowi„ czynniki ekonomiczne (z‡a sytuacja finansowa, z‡e warunki miesz-
kaniowe), zaburzenia struktury rodziny (rozbicie, rekonstrukcja), zabu-
rzenia funkcji rodziny (brak czasu dla dzieci, brak wiŒzi emocjonalnej
z dzieæmi), patologie ¿ycia rodzinnego (uzale¿nienia, przemoc, molestowa-
nie seksualne, prostytucja) (C h a r y t o n, 2004, s. 16, 18).
Problemy wychowawcze
rozmawianie podczas lekcji,
¿ucie gumy,
ha‡asowanie,
bieganie po korytarzu,
przepychanie siŒ w kolejce do sto‡ówki,
miecenie,
brak obowi„zuj„cego stroju
narkomania,
alkoholizm,
ci„¿a,
samobójstwo,
gwa‡t,
rozbój,
kradzie¿
Rok
1940
1990
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Obni¿anie siŒ wieku inicjacji przestŒpczej sprawców przestŒpstw. Dra-
styczne obni¿enie siŒ dolnej granicy wiekowej przestŒpców stanowi kolejn„
tendencjŒ w zaburzeniach zachowania dzieci m‡odzie¿y. Na drogŒ prze-
stŒpcz„ wkracza du¿y odsetek m‡odzie¿y na pocz„tku adolescencji i coraz
czŒciej sprawcami powa¿nych w skutkach przestŒpstw s„ dzieci (U r b a n
2001, s. 78; por. tak¿e S o ‡ t y s i a k, S u d a r - M a l u k i e w i c z  red., 2003).
Do m‡odzie¿owych orodków wychowawczych w celu objŒcia oddzia‡ywa-
niem resocjalizacyjnym trafiaj„ obecnie coraz czŒciej dzieci w wieku
13 lat, podczas gdy kilkanacie lat temu do placówek tych przyjmowana
by‡a g‡ównie m‡odzie¿ w wieku 15, 16, 17 lat. Przy tym podkreliæ trzeba,
i¿ czŒsto nieletni trafiaj„ do tych placówek wskutek nacisku lokalnych w‡adz
i pedagogów szkolnych pragn„cych pozbycia siŒ problemu trudnej m‡odzie¿y
w myl has‡a: Uczeæ w placówce  k‡opot z g‡owy.
Na dynamikŒ wzrostu wykroczeæ dokonywanych przez 12- i 13-latków
w licznych kategoriach przestŒpstw wskazuje tabela 3.
Ta b e l a  3
Statystyka  czyny zabronione nieletnich do lat 13 (dzieci)
 
Rok
 Kategoria
1
 Zabójstwo
 Uszczerbek na
 zdrowiu
 Udzia‡ w bójce
 lub pobiciu
 Gwa‡t
 Kradzie¿ rzeczy
 Kradzie¿ z
 w‡amaniem
 PrzestŒpstwa
 rozbójnicze*
 Uszkodzenie
 rzeczy
 PrzestŒpstwa
 narkotykowe
 Razem przestŒp-
 stwa o charakte-
 rze kryminalnym
1999
2
0
157
100
1
499
860
319
322
12
2 546
2000
3
1
173
105
0
525
532
347
376
39
2 360
2001
4
0
184
112
3
450
507
274
282
9
2 097
2002
5
0
155
118
2
411
466
212
231
14
1 841
2003
6
0
189
133
2
451
335
182
240
17
1 879
2004
7
1
219
144
3
374
347
219
246
25
1 873
2005
8
0
172
169
1
428
212
175
215
30
1 972
2006
9
2
199
163
6
455
319
177
212
37
1 979
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cd. tab. 3
* przestŒpstwa rozbójnicze: rozbój, kradzie¿ rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze.
 r ó d ‡ o: Statystyki Komendy G‡ównej Policji: Czyny zabronione nieletnich i dzieci [dostŒpne w Internecie]
http://www.policja.pl/portal/pol/4/306/CZYNY_ZABRONIONE_NIELETNICH_i_DZIECI.html (data dostŒpu:
15 padziernika 2007)].
ZwiŒksza siŒ liczba przestŒpstw ze szczególnym okrucieæstwem doko-
nywanych przez nieletnich. Trend ten unaoczniaj„ ukazane wczeniej sta-
tystyki kryminalne. Utrzymuje siŒ dynamika wzrostowa przestŒpstw o cha-
rakterze kryminalnym, wzrasta liczba dokonanych przez nieletnich za-
bójstw, rozbojów, zgwa‡ceæ, znŒcania siŒ. Publikatory prawie codziennie
sygnalizuj„ przypadki pogró¿ek i przestŒpstw dokonanych ze szczególnym
okrucieæstwem przez dzieci i m‡odzie¿. W licznych programach publicy-
stycznych zadawane s„ pytania: Dlaczego dzieci zabijaj„? Dlaczego cz‡o-
wiek na ulicy staje siŒ tylko jeszcze jednym przedmiotem na drodze agre-
sywnego m‡odzieæca?
Coraz wiŒcej przestŒpstw dokonywanych jest bez widocznej, racjonal-
nej motywacji, tak na zimno, zwyczajnie. Wskazuje to na zjawisko upo-
wszechniania siŒ atrofii uczuciowoci wy¿szej dzieci i m‡odzie¿y. Liczne przy-
k‡ady wskazuj„ na niepokoj„ce nauczycieli i wychowawców nieukszta‡to-
wanie lub zanikanie u uczniów takich emocji, jak litoæ, wspó‡czucie, zro-
zumienie, szacunek, mi‡oæ, przyjaæ.
Bicie, znŒcanie siŒ nie s„ adekwatne do zamierzonego celu. Przemoc
staje siŒ dla m‡odych przestŒpców zabaw„. Wiele przestŒpstw jest zreszt„
wynikiem chŒci zaimponowania grupie czy sprawdzenia siŒ przed ni„ (M i -
c h a l s k i, 2004). Zachowania przestŒpcze nieletnich coraz czŒciej doko-
nywane s„ dla ubawu, wskutek podwy¿szonego progu ich pobudzenia
emocjonalnego. TezŒ tŒ potwierdzaj„ dociekania badawcze motywów czy-
nów karalnych nieletnich przebywaj„cych w zak‡adach poprawczych (S z e -
c ó w k a, 1998, s. 73). Wskazuj„ one, i¿ istotny motyw przestŒpstw nie-
letnich stanowi poczucie znudzenia i chŒci dokonania wykroczenia tylko
dla ¿artu. (Motyw ten w przeprowadzonych badaniach wyprzedzaj„ brak
pieniŒdzy, spowodowany pauperyzacj„ i bezrobociem znacznych grup spo-
‡ecznych, oraz d„¿enie do uznania i presti¿u wród rówieników, chŒæ za-
imponowania kolegom, zwrócenie na siebie uwagi). Nuda i monotonia
1
 Razem przestŒp-
 stwa o charakte-
 rze gospodarczym
 PrzestŒpstwa
 drogowe
                   Razem
2
2
40
2 733
3
6
27
2 490
4
5
22
2 179
5
9
23
1 931
6
13
25
1 998
7
23
32
1 974
8
33
23
2 085
9
70
14
2 117
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wywo‡ane s„ podwy¿szonym progiem pobudzania emocjonalnego wyni-
kaj„cego ze wzrostu u m‡odzie¿y potrzeb wy¿szego rzŒdu. St„d te¿ osi„ga-
nie celu coraz czŒciej zastŒpowane jest przez nieletnich rodkami ryzy-
kownymi. Przy tym dodatkowy stymulator pobudzenia stanowi dreszcz
emocji towarzysz„cy czynom przestŒpczym.
 Wp‡yw na postawy przestŒpcze wywieraj„ agresywne treci i forma
oddzia‡ywania mediów (Internet, czaty, gry komputerowe, klipy muzycz-
ne, kasety wideo, p‡yty CD, filmy telewizyjne, reklamy telewizyjne, komik-
sy o tematyce militarnej). Istotn„ rolŒ odgrywaj„ wzory kulturowe wspó‡-
czesnego ponowoczesnego wiata. Przesta‡y byæ wyj„tkowe, bulwersuj„ce,
poruszaj„ce widoki okrucieæstwa. Ich obfitoæ i codziennoæ powoduje za-
cieranie siŒ pocz„tkowego wstrz„sowego efektu. By zapobiec znu¿eniu wi-
dzów, obrazy staj„ siŒ krwawe i szokuj„ce. W wiadomoci dzieci i m‡odzie-
¿y coraz bardziej porowate i rozmazane s„ granice pomiŒdzy prawdziwym
¿yciem a sztuk„ i gr„ (B a u m a n, 1995, s. 4650).
Niew‡aciwie u¿ywane wszechpotŒ¿ne rodowisko multimedialne
kszta‡tuje u m‡odzie¿y szkodliwe, klasyczne i instrumentalne warunkowe
odruchy agresywnych zachowaæ. ObojŒtnoæ, a nawet i miech na widok
brutalnych scen w rodkach przekazu coraz czŒciej staj„ siŒ klasycznymi
reakcjami dziecka. Systematycznemu i czŒsto samotnemu ogl„daniu przez
nie obrazów ludzkiego cierpienia w telewizji, Internecie, na kasetach wi-
deo, w kinie towarzysz„ mi‡e, cieplarniane warunki (ulubiony napój, cze-
koladki, paluszki, popcorn), a przy tym brak stosownego komentarza ze
strony osób doros‡ych. Podobnie przed wiekami, w teatralnej atmosferze
Koloseum staro¿ytni Rzymianie zajadaj„c i popijaj„c wino, wznosili okrzy-
ki dopinguj„ce mordowanie nie tylko przecie¿ pierwszych chrzecijan.
 Odruchem instrumentalnym, zautomatyzowan„ reakcj„ staje siŒ agre-
sywna twórczoæ nieletnich w grach multimedialnych, polegaj„ca na tym,
¿e uczestnik zabawy jest tym lepszy, im szybciej i wiŒcej osób zabije. W re-
aliach po oddaniu  w sklepie czy banku  strza‡u do cz‡owieka nastŒpuje
t‡umaczenie sprawcy: Nie chcia‡em zabiæ, sam nie wiem kiedy to siŒ sta‡o.
WystŒpuje nowa specyfika przestŒpstw wskazuj„ca na zmiany w inte-
lektualnej i motywacyjnej sferze osobowoci nieletnich. W literaturze za-
uwa¿any jest udzia‡ m‡odzie¿y w tych rodzajach przestŒpczoci, które tra-
dycyjnie »zarezerwowane« by‡y dla wiata doros‡ych przestŒpców, a wiŒc
ró¿nego rodzaju fa‡szerstwach i aktach powa¿nie naruszaj„cych dobra
materialne. Oznacza to, ¿e spora czŒæ wspó‡czesnej m‡odzie¿y wyzbywa
siŒ zale¿noci od innych, nie potrzebuje protekcjonizmu nawet w najbar-
dziej niebezpiecznych sferach zachowaæ. [...] Aktywnoæ przestŒpcza
m‡odzie¿y zaznaczy‡a siŒ równie¿ w tych sferach realizacji naturalnych
zachowaæ i d„¿eæ m‡odych ludzi, które regulowane by‡y niekwestionowa-
nymi obyczajowymi regu‡ami i »uwiŒcon„« tradycj„. Do takich sfer nale¿y
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zjawisko natury sakralnej, wiŒkszoæ dziedzin kultury narodowej oraz ca‡y
obszar prze¿yæ zwi„zanych ze sportem. Wyrazem g‡Œbokich przewartocio-
waæ w tych sferach s„ odra¿aj„ce akty niszczenia obiektów sakralnych
i grone w skutkach... zamieszki na imprezach rozrywkowych i stadionach
pi‡karskich (U r b a n, 2001, s. 8). PotŒguje siŒ zjawisko nak‡aniania (m.in.
w warunkach anonimowoci w t‡umie) do realizacji agresywnych grupo-
wych zamierzeæ (kibole).
Obserwowany jest wzrost brutalnych zachowaæ m‡odzie¿y w stosunku
do doros‡ych. Zaniepokojenie spo‡eczeæstwa, pedagogów budz„ otwarcie
agresywne i przestŒpcze zachowania ludzi m‡odych w stosunku do osób
starszych. Równie¿ nauczyciele coraz czŒciej odczuwaj„ presjŒ psychicz-
n„ i fizyczn„ wywieran„ na nich przez uczniów. Jej przejawy stanowi„
podkrelanie materialnej wy¿szoci, wymuszanie ocen, prowokowanie,
dra¿nienie strojem, kpina, ironia, lekcewa¿enie, a nawet agresja fizyczna
(B l e c h a r c z y k, 1995). Publikatory sygnalizuj„ przypadki pogró¿ek i na-
paci uczniów na nauczycieli. Znany jest w ca‡ym kraju smutny przy-
k‡ad nauczyciela jŒzyka angielskiego z koszem na g‡owie, brutalnie
atakowanego przez uczniów. W szko‡ach ponadpodstawowych powszechne
sta‡o siŒ zastraszanie nauczycieli przez m‡odzie¿. Zachowania te czŒsto sta-
nowi„ rezultat niechŒci domów rodzinnych do szko‡y. W zwi„zku z tym
nauczyciele nie s„ w stanie wymagaæ i egzekwowaæ elementarnych norm
wspó‡¿ycia spo‡ecznego na terenie szko‡y, a tym bardziej poza ni„.
Brutalnoæ i chamstwo wkroczy‡y nawet do wi„tyni wiedzy, jak„ sta-
nowi„ uniwersytety. Oto przyk‡ady agresji cytowane przez m‡odzie¿ stu-
denck„ w ankietach badawczych ukrytego programu: [...] coraz czŒciej po-
jawiaj„ siŒ, niespotykane dotychczas wulgarne napisy na drzwiach po-
wszechnie szanowanego profesora. [...] »zwalczane« s„ przez studentów
listy obecnoci poprzez wpisywanie na nie fikcyjnych osób, np. Bruce Lee,
Rambo, Superman, babcia klozetowa itp. [...] Podczas niektórych wyk‡adów
czŒsto dla draki nastŒpuje wygaszenie wiat‡a przez studentów, co dezorga-
nizuje zajŒcia. [...] po »akademickim kwadransie« nastŒpuje wieszanie na
drzwiach sali wyk‡adowej listy studentów i solidarnie wychodzenie z uczel-
ni, pomimo »mijania« wyk‡adowcy na schodach (Wo l a n, 2005b, s. 87100).
Scen„ wzajemnej agresji i przemocy dzieci i m‡odzie¿y sta‡y siŒ liczne
polskie placówki owiatowo-wychowawcze. Szko‡a pozbawiona zosta‡a in-
strumentów egzekucyjnych w odniesieniu do uczniów sprawiaj„cych szcze-
gólne trudnoci wychowawcze. Systematycznie ronie agresja, g‡ównie
w gimnazjach, placówkach wychowawczo-opiekuæczych, internatach. Co-
raz powszechniejszy jest problem fali. NajczŒciej dochodzi do przemocy
rówieniczej. Starsi uczniowie na swoje ofiary wybieraj„ dzieci niemia‡e,
delikatne. Zniewa¿aj„ je wulgarnymi s‡owami, zmuszaj„ do wykonywa-
nia upokarzaj„cych czynnoci, np. mierzenia zapa‡k„ klasy. CzŒsto ¿„da-
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j„ te¿ od nich pieniŒdzy, jak mówi„, w celu wykupienia siŒ, a ofiary, aby
je zdobyæ, wynosz„ z domów ró¿ne rzeczy przedmioty i sprzedaj„ (PrzestŒp-
czoæ nieletnich..., 2004).
Prowadzone przez K. Ostrowsk„ w 1998 roku badania nad przemoc„
dzieci i m‡odzie¿y wykaza‡y, ¿e jedynie 40% uczniów klas starszych szkó‡
warszawskich podstawowych i ponadpodstawowych uwa¿a‡o, ¿e trzeba
przestrzegaæ prawa (M a c h e l, 2001, s. 174). Oko‡o 80% uczniów pada ofia-
r„ agresji  od werbalnej, poprzez wymuszanie haraczu i odbieranie rze-
czy, a¿ do przeladowaæ. 52,3% uczniów przyzna‡o, ¿e zachowuje siŒ agre-
sywnie g‡ównie podczas przerw. Wtedy cele nauczyciela i wspomagaj„cych
go dy¿uruj„cych (tj. dbanie o bezpieczeæstwo uczniów) s„ sprzeczne z cela-
mi i oczekiwaniami uczniów. St„d te¿ próba dyscyplinowania uczniów, wy-
ciszania ich, prowadzi do konfliktów, w nastŒpstwie których pojawiaj„ siŒ
zachowania agresywne. Miejscami nasilonej agresji s„ pomieszczenia od-
osobnione, ma‡e, w których uczniowie przebywaj„ najczŒciej bez obecno-
ci nauczyciela  ubikacja, szatnia, wejcie do szko‡y. Zachowania agre-
sywne uczniów wystŒpuj„ tak¿e w sytuacjach zajŒæ pozalekcyjnych. Oka-
zjŒ do agresji uczniów stwarzaj„ takie formy zajŒæ pozalekcyjnych, jak dys-
koteki, imprezy szkolne typu: konkursy, zabawy, zawody, zajŒcia szkolne
(M i c h a l s k i, 2004, s. 24).
Wp‡yw na zjawisko brutalizacji zachowaæ dzieci i m‡odzie¿y wywie-
ra nierespektowanie uniwersalnych ogólnopedagogicznych standardów
wychowawczych w licznych rodzinach i szko‡ach. Istotn„ rolŒ odgrywa
wszechobecnoæ w edukacji bezporednich metod wychowania, opartych
na s‡owie, werbalizmie i sankcjach karnych. Zamiast samodzielnego do-
wiadczania trudów nieletni ucz„ siŒ sposobów unikania kar. Niebagatel-
ne znaczenie w tym procesie maj„ wady wychowania, koniunkturalizm,
wygodnictwo i pozorowane dzia‡ania nauczycieli, niekonsekwencja zacho-
waæ i ob‡uda pedagogiczna, formalizm dydaktyczny i wychowawczy. Na
liczne przypadki takich zachowaæ wskazuj„ wyniki prowadzonych przeze
mnie badaæ nad ukrytym programem w szko‡ach i innych placówkach wy-
chowawczych (Wo l a n, 2004, s. 2340).
Negatywny wp‡yw na proces pracy wychowawczej, w tym pracy z m‡o-
dzie¿„ trudn„, wywiera dowiadczanie przez kadrŒ pedagogiczn„ bezper-
spektywistycznej doranoci ¿ycia. Dostrzegana jest chŒæ prze¿ywania
przez pedagogów maksymalnych osi„gniŒæ w krótkim czasie, stanowi„ca
pok‡osie tempa i charakteru przemian spo‡ecznych nastŒpuj„cych w na-
szym kraju. Tymczasem komplikuj„cy siŒ proces wychowania wymaga cier-
pliwoci, uporu i dalekosiŒ¿nego planowania1).
1 (Por. T. P e r z a n o w s k i: Ja nie chcŒ do domu  czyli praca opiekuæcza w wiecie,
gdzie rodzice potrzebuj„ dzieci, które nie potrzebuj„ rodziców, 1999). Wyst„pienie niepu-
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Parcie m‡odzie¿y do sukcesu napŒdzane jest amfetamin„ oraz relaty-
wizmem (wzglŒdnoci„, koniunkturalizmem) moralnym i ‡amaniem pra-
wa. Oprócz powszechnego braku czasu dla dziecka  zarówno w patolo-
gicznych, jak i w wielu tzw. dobrych domach, a tak¿e w placówkach eduka-
cyjnych  nie nastŒpuje odpowiednie przygotowywanie dzieci i m‡odzie¿y
do w‡aciwego rozumienia wspó‡czesnego wiata. Skutkuje to ich ró¿no-
rodnymi dewiacjami, nieukszta‡towaniem umiejŒtnoci prawid‡owego funk-
cjonowania w ¿yciu i relatywizmem moralnym. We wczeniej przytoczo-
nych, z dociekaæ badawczych, wypowiedziach wychowanków zak‡adów po-
prawczych a¿ 48% badanych stwierdzi‡o w sposób cyniczny i anomijny, ¿e
prawo nale¿y naruszaæ zawsze wtedy, gdy ma siŒ pewnoæ, ¿e siŒ nie zo-
stanie ukaranym, 35% badanych za uwa¿a‡o, i¿ w wyj„tkowych sytu-
acjach mo¿na usprawiedliwiaæ naruszanie prawa. Jedynie 17% ankieto-
wanych wskaza‡o, ¿e przepisów prawa nale¿y przestrzegaæ w ka¿dej sy-
tuacji (S z e c ó w k a, 1998, s. 74).
Z przestŒpczoci„ wspó‡wystŒpuj„ oraz j„ determinuj„ inne rodzaje
patologii spo‡ecznej, zw‡aszcza narkomania. £amanie prawa przez dziecko
bior„ce narkotyki wi„¿e siŒ zwykle ze zdobywaniem pieniŒdzy, kradzie¿a-
mi, wynoszeniem z domu wartociowych rzeczy, handlem narkotykami,
a tak¿e bójkami i prostytucj„. Zdobywane s„ przez m‡odzie¿ za wszelk„
cenŒ pieni„dze na wspó‡czenie modne potrzeby (papierosy, narkotyki,
alkohol, samochody) stanowi„ce substytut spo‡ecznie po¿„danych wartoci
i potrzeb. Ich uzyskanie dokonuje siŒ coraz czŒciej w wyniku wy‡udzania
i wymuszeæ pieniŒdzy od rodziny, a tak¿e w rezultacie rozbojów czy prze-
mocy wobec najbli¿szych lub m‡odszych kolegów.
M‡odzie¿ dysponuje swobodnie rodkami, które mo¿e wykorzystaæ na
swoje potrzeby bez kontroli doros‡ych, ci za trac„ prawo do niej (to moje
pieni„dze). Nie jest wyjaniany i egzekwowany przez rodziców fakt dys-
ponowania przez dziecko niepe‡nym prawem w‡asnoci podarowanego mie-
nia i pieniŒdzy. Desygnaty prawa w‡asnoci stanowi„ bowiem nie tylko jej
p o s i a d a n i e  oraz k o r z y s t a n i e  z niej. Równie¿ immanentn„ cechŒ
w‡asnoci stanowi d y s p o n o w a n i e  ni„, czyli decydowanie o jej prze-
znaczeniu. Jej dysponentem nie powinna przestawaæ byæ nadal osoba do-
ros‡a, która wypracowa‡a darowane rodki. A tej funkcji w‡asnoci rodzice
czŒsto siŒ pozbawiaj„, nie dostrzegaj„c jej lub niew‡aciwie jej u¿ywaj„c.
W rezultacie dzieci i m‡odzie¿ dysponuj„ swobodnie, ze szkod„ dla siebie,
licznymi u¿ywkami, w tym rodkami narkotycznymi mog„cymi pobudzaæ
do czynów przestŒpczych.
blikowane, wyg‡oszone podczas III Ogólnopolskiej Konferencji nt. Realizacji Reformy
Systemu Opieki zorganizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM w Waplewie k/Olsz-
tynka w dniach 1316 stycznia 1999 roku.
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Funkcjonuj„ce w rodowisku m‡odzie¿owym wzorce spŒdzania wolne-
go czasu coraz mocniej wykluczaj„ wspó‡udzia‡ i wp‡yw doros‡ych na po-
stawŒ dzieci i m‡odzie¿y. Przyk‡ady tego zjawiska stanowi„ urozmaicone
narkotykami i zamkniŒte dla doros‡ych dyskoteki, techno-party czy te¿ nie-
dopuszczanie rodziców do internetowego gadu-gadu, pe‡nego wulgaryzmów
i czŒsto szkodliwych, niebezpiecznych kontaktów dzieci i m‡odzie¿y z przy-
padkowymi osobami.
Wp‡ywy tradycyjnych dominuj„cych rodowisk wychowawczych ogra-
niczaj„ i usuwaj„ atrakcyjne nowoczesne rodki multimedialne, nazna-
czaj„ce dzieci i m‡odzie¿ swymi komunikatami, informacjami, systemem
wartoci, czŒsto koliduj„cymi z ofert„ wychowawcz„ domu rodzinnego, krŒgu
s„siedzkiego i szko‡y (Edukacja..., 1998). AgresjŒ wyzwalaj„ zachowania
n a w y k o w e, n a  l a d o w c z e, uwarunkowane obserwacj„ otoczenia,
naladownictwem negatywnych wzorów pojedynczych osób lub grup spo-
‡ecznych obdarzonych zaufaniem, autorytetem. Kiedy popularny piosen-
karz w serialu telewizyjnym Jestem jaki jestem zwraca siŒ do swojej ¿ony
na oczach wielomilionowej widowni: Nie pier...., nauczyciel czy rodzice
mog„ zedrzeæ gard‡o, przekonywaniem, ¿e nie nale¿y mówiæ wulgarnie....
Kazimierz Pospiszyl zwraca uwagŒ zarówno na zanik uprzednich ró-
de‡ protestów przeciwko totalitarnemu paæstwu, jak i na obni¿enie w spo-
‡eczeæstwie i wród nowych elit w‡adzy dawnego zainteresowania m‡o-
dzie¿„ jako now„ awangard„. Stan ten wprowadza poród licznych od‡a-
mów m‡odzie¿y klimat niezadowolenia, frustracji i totalnej, agresywnej kon-
testacji (satanizm, sekty, bojówki faszystowskie). Równolegle g‡ównym
celem dzia‡ania z regu‡y bardziej zdolnej m‡odzie¿y sta‡a siŒ d„¿noæ do
opanowania wszystkich umiejŒtnoci niezbŒdnych do osi„gniŒcia pieniŒ-
dzy, pozycji i presti¿u, i to bezwzglŒdnie, za wszelk„ cenŒ. Mottem ¿ycio-
wym yuppie staje siŒ filozofia obrazowana metafor„: To nic, ¿e wiat coraz
bardziej przypomina Titanic  najwa¿niejsze jest to, aby znaleæ siŒ w jego
pierwszej klasie (P o s p i s z y l, 2001, s. 1718). Nie tylko ekonomiczne, lecz
równie¿ osobiste stosunki miŒdzy ludmi przybieraj„ charakter stosunków
miŒdzy rzeczami. Towarem sta‡y siŒ zarówno fizyczna energia cz‡owieka,
jak i jego umiejŒtnoci, wiedza, opinie i uczucia, a nawet umiechy. Cz‡o-
wiek sprzedaje nie tylko towary, sprzedaje samego siebie i sam siŒ czuje
towarem [...] Jeli jest naæ popyt, liczy siŒ, jeli nie jest popularny, jest po
prostu niczym (F r o m m, 1993, s. 124). Przyk‡ad jak¿e wymownie oddaj„-
cy ducha komercjalizacji polskiej m‡odzie¿y, stanowi tekst utworu zespo‡u
De Mono: Wszystko jest na sprzeda¿.
W literaturze zwraca siŒ uwagŒ na zmienion„ obecnie w zasadniczy
sposób funkcjŒ rytua‡ów inicjacyjnych m‡odzie¿y. Gwa‡townemu obni¿e-
niu uleg‡a pozycja mŒ¿czyzny w spo‡eczeæstwie, w szczególnoci zanika
tradycyjna przewaga mŒ¿czyzny w ¿yciu rodzinnym i spo‡ecznym. Wy-
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zwala to tworzenie przez m‡odzie¿ mŒsk„ rytua‡ów inicjacyjnych o du¿ym
‡adunku brutalnoci, s‡u¿„cych jako podpórka nadw„tlonego mŒskiego
image. Cechy rytua‡ów inicjacyjnych, szansŒ na wskro mŒskiej zabawy,
symbolicznej przewagi nad innymi mŒ¿czyznami nosz„ burdy urz„dzane
na stadionach g‡ównie w czasie meczów pi‡ki no¿nej (P o s p i s z y l, 2001,
s. 19).
Negatywne emocje m‡odych rozbudzaj„ codzienne obrazki afer, korup-
cji, podejrzeæ, z‡ych emocji, personalnych k‡ótni i taktycznych rozgrywek.
Kopiowane s„ przez m‡odzie¿ liczne dyskusje prowadzone w mass mediach
polegaj„ce na stosowaniu agresywnych chwytów s‡ownych i epitetów po
to, by pokonaæ przeciwnika politycznego. Modele, wzorce do naladowania
stanowi„ ukazywane w komercyjnych mediach zdjŒcia m‡odych sprawców
przestŒpstw.
Wp‡yw na pobudzanie brutalnych zachowaæ nieletnich wywiera in-
tencjonalne kszta‡towanie w nich przez doros‡ych agresywnych postaw,
np. wys‡ugiwanie siŒ nimi lub us‡ugiwanie im, czŒsto s‡u¿„ce odbloko-
waniu w‡asnego napiŒcia, kompleksów, zaspokojenia wzrastaj„cych osobi-
stych potrzeb i ambicji. Przyk‡adem niech bŒdzie postawa niewydolnej wy-
chowawczo matki jednej z wychowanek m‡odzie¿owego orodka wycho-
wawczego. W okresie ucieczki tej wychowanki z placówki w pogotowiu
opiekuæczym, w którym zosta‡a zatrzymana, kole¿anki skrad‡y jej 11 par
spodni. Wywo‡a‡o to agresjŒ matki w stosunku do personelu tej placówki.
Na moje zapytanie, dlaczego a¿ tyle par spodni zakupi‡a córce, pad‡a od-
powied matki: Co to za okropne pogotowie, przecie¿ ona chcia‡a tyle
spodni.
Wspó‡czesnych zachowaæ przestŒpczych m‡odzie¿y nie mo¿na t‡uma-
czyæ wy‡„cznie rozziewem miŒdzy upragnionymi celami o charakterze eko-
nomicznym a dostŒpnymi, spo‡ecznie sankcjonowanymi rodkami ich reali-
zacji. Predykatorami zachowaæ dewiacyjnych mog„ byæ: niski status spo-
‡eczny, brak akceptacji i niskie wskaniki popularnoci w grupie rówieni-
czej wyzwalaj„ce wrogie i odwetowe tendencje. Tak¿e wysoka popularnoæ
i zdolnoci przywódcze stwarzaj„ potencjalne mo¿liwoci zajmowania zna-
cz„cych pozycji w podkulturach dewiacyjnych. W pracy profilaktycznej
i wychowawczo-resocjalizacyjnej w‡aciwoci te powinny byæ uwzglŒdnia-
ne jako czynnik rozwojowy, a popularnoæ dziecka w grupie rówieniczej
rozpatrywana w aspekcie zagadnieæ samooceny, odrzucenia i przyjani oraz
poczucia osamotnienia (U r b a n, 2001b, s. 93101).
Narasta agresja dziewcz„t i ich sk‡onnoæ do przemocy. ZwiŒkszy‡a siŒ
liczba dokonywanych przez dziewczŒta przestŒpstw, zmieni‡ siŒ równie¿
ich ciŒ¿ar gatunkowy. Podczas gdy dawniejsze wykroczenia dziewcz„t
stanowi‡y najczŒciej kradzie¿e mienia o niewielkiej wartoci (ubrania,
kosmetyki), dzisiaj s„ to nierzadko zabójstwa, pobicia, nawo‡ywanie do
10*
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przestŒpstwa czy te¿ prowokacyjna agresywnoæ. Przeczy to utrwalone-
mu w wiadomoci spo‡ecznej stereotypowi tzw. grzecznej dziewczynki (M o -
c z y d ‡ o w s k a, 1996; Wo l a n, 1999). DziewczŒta staj„ siŒ coraz czŒciej
prowodyrami i sprawczyniami najbardziej brutalnych czynów: z art. 148
Kk  zabójstwa, z art. 158 Kk  pobicia, z art. 280 Kk  rozbój, nawo‡ywa-
nie, podjudzanie do przestŒpstwa, prowokacyjna agresywnoæ.
Badania zaburzeæ funkcjonowania wybranych p‡aszczyzn struktury
osobowociowej zdemoralizowanych wychowanek Zak‡adu Poprawczego
w Koronowie, w których uwzglŒdniono czynniki osobowociowe i rodowi-
skowe, wskaza‡y, ¿e 42,5% nieletnich dziewcz„t aprobowa‡o stosowanie
przemocy jako sposobu na osi„gniŒcie celu, 57,5% za nie zawaha‡oby siŒ
przed u¿yciem si‡y fizycznej w sytuacji zagro¿enia. Ich przestŒpstwa sta-
nowi‡y kradzie¿e samochodów, okradanie sklepów, bezmylne niszczenie
mienia oraz pobicia i tzw. zadymy na imprezach sportowych i kultural-
nych. 45% badanych nale¿a‡o do grup o charakterze chuligaæskim lub prze-
stŒpczym specjalizuj„cych siŒ  prócz kradzie¿y  w wymuszeniach. W gro-
nie rówieniczym dochodzi‡o do przedwczesnej inicjacji alkoholowej (47,5%
badanych), przedwczesnej inicjacji seksualnej (35,0%), nak‡aniania do pro-
stytucji (22,5%) czy pope‡niania przestŒpstw. W grupach rówieniczych
dziewczŒta szuka‡y przeciwwagi odrzucenia, braku mi‡oci i braku poczu-
cia bezpieczeæstwa, których dowiadczy‡y w rodzinach. W grupach tych
próbowa‡y zrekompensowaæ swoj„ nisk„ pozycjŒ w rodowisku rodzin-
nym przez dorównywanie lub zaimponowanie rówienikom bezwzglŒdno-
ci„, bezkompromisowoci„, demoralizacj„ (K o w a l c z y k - J a m n i c k a,
2001, s. 190).
Wyst„pi‡o i upowszechnia siŒ zjawisko prostytucji m‡odzie¿owej i dzie-
ciŒcej. Prostytucja dzieciŒca ma miejsce wówczas, gdy dziecko odbywa sto-
sunek p‡ciowy z osob„ doros‡„ za pieni„dze lub w zamian za inne korzyci,
takie jak jedzenie lub schronienie. 1/4 zarobków przeznaczana jest na ko-
smetyki i ubrania. Oko‡o 6 tys. przypadków prostytucji dzieciŒcej odnoto-
wano w samej Warszawie. Modne s„ Wroc‡aw, Gdaæsk, Szczecin. Szczegól-
nie silnie proceder ten rozwiniŒty jest na tzw. cianie wschodniej  Bia‡y-
stok, Podkarpacie (C h a r y t o n, 2004).
Prostytucja dzieciŒca coraz czŒciej zwi„zana jest z telefoni„ komórko-
w„ czy Internetem. Zdarza siŒ, ¿e dzieci s„ manipulowane przez doros‡ych
i na ich polecenie wiadcz„ us‡ugi seksualne poza Internetem osobom po-
szukuj„cym w Sieci nieletnich partnerów. Czasami dzieci same kontaktuj„
siŒ za porednictwem serwisów komunikacyjnych z doros‡ymi i proponuj„
im us‡ugi seksualne w zamian za ró¿nego rodzaju gratyfikacje2.
2 Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci. DostŒpne w Internecie: http://
www.dzieckokrzywdzone.pl [data dostŒpu: 25 listopada 2007].
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Liczba agresywnych wykroczeæ nieletnich wzrasta proporcjonalnie
do przestŒpczoci doros‡ych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zachowania nielet-
nich s„ czŒsto spo‡ecznie bardziej zauwa¿alne ni¿ zachowania doros‡ych.
W ten sposób postrzeganie spo‡eczne m‡odych sprawców wykroczeæ staje
siŒ szczególnie nieprzychylne. Podkreliæ trzeba, i¿ dzieci i m‡odzie¿ w spo-
sób szczególny ponosz„ koszty przeobra¿eæ ustrojowych. ZwiŒkszy‡a siŒ
liczba rodzin patologicznych i dzieci ca‡kowicie lub czŒciowo pozbawionych
opieki. Stanowi to powa¿ne spo‡eczne podglebie wzrostu brutalizacji za-
chowaæ dzieci i m‡odzie¿y.
Statystyki policyjne wykazuj„, i¿ odsetek wykroczeæ dokonywanych
przez dzieci i m‡odzie¿ nie odbiega od liczby przestŒpstw doros‡ych. Prze-
stŒpczoæ, agresywne zachowania m‡odzie¿y s„ swoist„ matryc„ prze-
stŒpczoci wiata doros‡ych. wiadomoæ tego stanowiæ powinna zaporŒ
wyra¿anych przez niektóre krŒgi spo‡eczne i polityczne tendencji zmie-
rzaj„cych do ukrócenia m‡odzie¿y poprzez zaostrzenie prawa karnego
i restrykcje g‡ównie w stosunku do m‡odzie¿y. Dlatego te¿ w szczególnoci
powinna byæ upowszechniana filozofia szerokiego profilaktycznego od-
dzia‡ywania na dzieci i m‡odzie¿ zagro¿one nieprzystosowaniem spo-
‡ecznym, filozofia ustawicznego i wnikliwego rozpoznawania róde‡ agre-
sji i w tym kontekcie poszukiwania nowych sposobów przeciwdzia‡a-
nia jej.
Nieletni jako najs‡absza grupa spo‡eczna w szczególny sposób ponosz„
koszty koniecznych przeobra¿eæ. Niezadowalaj„co kszta‡towana jest
w rodzinie i szkole wytrzyma‡oæ dzieci i m‡odzie¿y na trud. Niski próg
odpornoci na niepowodzenia warunkuje praktykowany system wychowaw-
czy opieraj„cy siŒ na autorytecie formalnym i w‡adzy doros‡ych. Ta meto-
dyka wychowania nie sprzyja poczuciu podmiotowoci ani rozwojowi
osobistej to¿samoci dzieci i m‡odzie¿y. Kopiowana od doros‡ych brutal-
noæ, poni¿anie godnoci, bicie staj„ siŒ czŒsto jedynie s‡uszn„ metod„
w kontaktach m‡odzie¿y z otoczeniem (zreszt„ gorliwie zalecan„ przez re-
prezentantów niektórych opcji politycznych). Zamiast samodzielnego do-
wiadczania trudów wyuczane s„ przez nieletnich g‡ównie sposoby unika-
nia kar.
W literaturze wskazuje siŒ na to, ¿e rodzice dzieci agresywnych, w przy-
padku, gdy s„ one niegrzeczne, wykorzystuj„ wiŒcej si‡owych sposobów
utrzymania dyscypliny i stosuj„ raczej kary fizyczne ni¿ perswazjŒ, prze-
konywanie. Takie zachowania doros‡ych wyzwalaj„ proces modelowania
i promowania agresywnych zachowaæ w wiadomoci dzieci (S t a n k o w -
s k i, S t a n k o w s k a, 2002, s. 94). DominacjŒ represyjnych sposobów od-
dzia‡ywaæ na dzieci i m‡odzie¿ w rodzinie polskiej, w szczególnoci presji
fizycznej w postaci kar cielesnych, ilustruje rys. 2
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80% rodziców stosuje kary fizyczne
80% Polaków by‡o karanych fizycznie w dzieciæstwie
47% Polaków akceptuje kary fizyczne
27% dwunastolatków jest poni¿anych przez rodziców
14% doros‡ych by‡o wykorzystywanych seksualnie w dzieciæstwie
10% doros‡ych by‡o bitych czŒsto lub bardzo czŒsto
5% rodziców przyznaje, ¿e dotkliwie pobili w‡asne dziecko
Rys. 2. Przemoc wobec dzieci w Polsce
 r ó d ‡ o: za: Fundacja Dzieci Niczyje 2003 r.
Przedstawiona statystyka potwierdza prawdŒ, ¿e jeli kto sam by‡
bity w dzieciæstwie, w ¿yciu doros‡ym tak¿e akceptuje przemoc wobec w‡a-
snych dzieci. 80% Polaków dowiadczy‡o w dzieciæstwie kar fizycznych
i 80% rodziców przyznaje, ¿e stosuje je wobec swoich dzieci. Badania zrea-
lizowane na pocz„tku XXI wieku przez Orodek Badania Opinii Publicznej
wskazuj„ na stosowanie nastŒpuj„cych rodzajów kar fizycznych: poci„ga-
nie za ucho, szarpanie, uderzenie w twarz, bicie pasem lub innym przed-
miotem na go‡y ty‡ek, bicie pasem lub innym przedmiotem przez ubranie,
bicie piŒciami lub kopanie, szczególnie brutalne bicie z uszkodzeniem cia-
‡a, inne kary fizyczne [np. klapsy  najczŒciej stosowane  T.W.], zamyka-
nie w pomieszczeniu, stawianie w k„cie. Wyniki badaæ pokazuj„, ¿e do-
stawanie w skórŒ jest w naszym kraju powszechnie stosowan„ kar„ fi-
zyczn„. Dowiadczy‡o jej w dzieciæstwie lub m‡odoci, z ró¿nym nasileniem,
4/5 doros‡ych mieszkaæców naszego kraju3.
* * *
Przedstawione, wybrane refleksje zwi„zane ze struktur„ i dynamik„
brutalizacji zachowaæ dzieci i m‡odzie¿y w Polsce powinny zostaæ wzbo-
3 G. F l u d e r s k a, M. S a j k o w s k a: Kary fizyczne w dzieciæstwie  retrospekcje
doros‡ych Polaków [http://www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File (14 X 2007)].
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gacone o pog‡Œbione poszukiwania badawcze kluczowych kierunków roz-
woju tego zjawiska. Uwarunkowania socjokulturowe, w tym przynosz„ce
tak¿e negatywne skutki zmiany ogólno-cywilizacyjne i przeobra¿enia ustro-
jowe, wyzwalaæ powinny zapotrzebowanie na konstruowanie w ró¿nych
sferach edukacji nowych, efektywnych spo‡ecznie modeli organizacyjnych
przeciwdzia‡ania spo‡ecznemu niedostosowaniu dzieci i m‡odzie¿y. Takie
modele, prócz placówek karno- i poprawczo-resocjalizacyjnych, realizuj„
tak¿e korektywne instytucje wychowawczo-resocjalizacyjne, tj. m‡odzie¿o-
we orodki wychowawcze oraz m‡odzie¿owe orodki socjoterapii, a tak¿e
liczne wietlice terapeutyczne. Agresja i inne objawy nieprzystosowania
spo‡ecznego dzieci i m‡odzie¿y musz„ byæ w nich postrzegane w szczegól-
noci jako problem leczniczy, a pedagodzy resocjalizacyjni, jako pedagodzy
leczniczy, terapeuci, osoby lecz„ce, udzielaj„ce pomocy, a nie za jako egze-
kutorzy skwapliwie korzystaj„cy ze rodków represyjnych (B a r t k o w i c z,
2001, s. 34, s. 5483; por. ponadto: P o s p i s z y l, 1998, 1990; K o n o p -
c z y æ s k i, 2007a, 2007b).
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